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ALTAR DE Nm,\. SRA. DE 1.os DoLORES 
Este Hita r ocupa la C<tbeza de la nave 
late r¡¡J izquierda de IH Iglesia. s!e udo s u 
tit ular la Virgeu de los Dolores. Es de 
la misma facturé! y g1111rda perfecta ar-
mouía con el del S<lnlo Cris to de la 
Colunma , que es tá en la C<lbeza de l<l 
nave later¡¡l dereclt H. 
No he podido e ncontrar los antece-
dentes rel<ltivos a este <l ll <ir con s u Re 
t11bl o, ni a expensas de quien se hicie 
ra, siendo probable que, como el de 
Santo C risto, sea de lct mil<ld de l s iglo 
XVIII. e u é l se venera a la Virgen de los 
Dolores, que en las repisas de los l<l dos 
tiene dos imágeues 111á!:! pequeñas; e n una . 
la de Santo Tomá!:l de Aquino, y eu la 
otra, ll'l de San Juan Nepomuceno, y en 
lo Hito 1111 Nirlo Jestís ant iquísimo. 
E n la prim~tivél Pa rroquia de las T o-
rres, debió e~tablecerse la Cofradía del 
Santísimo, a metlie~dos de l siglo XVI, 
pues ye~ Sf: encueu trau hue llas de ella 
en los Protocolos de aque ll a é poca, 
Clléllldo actuaban h>s Escr ibano3 Cristó-
bal López C ha mizo (1558), Juan de Ce-
receda ( 1567) y otros, como lo com-
prue ban los Testame utos, de jaudo ma n-
das a favor de dicha Cofradía, de que 
Picimos mé rito e n e l número 324 de la 
Ho jita , que más adelau te cont iuuaríH en 
í:-1 actua l Parroquia, y luego que se hi -
cie ra este altar, quedaríH adscrita al 
' ,;smo, porque e n é l estuvo s iempre el 
Sng rario, y por e llo lo fué de privilegio 
e n vir tud de la Bula del Papa Clemente 
Xlll, por la cual concedió ludulgeucia 
plenaria aplicable por un d ifunto exis-
tente eu e l P urg a torio, H todos los al ta -
res de la Pl:l rruqu i ~:~s del o rbe católico--en 
que se cus todiase la Sa¡¡;rada Eucaris tía . 
Al fó lio 264 de l Tomo 1.0 del CatRs-
tro f•Hmado en 1751, HpHrece 11:1 Co-
fradía de l Sl:lntísimo Sacramento, co 11 46 
CHpita les de Censo impues tos H s u favor 
sobre VflriHs finca~. que producían 41 1 
reHies de réd itos á mws , cuya propiedad 
ha d t!sapa recido desde que s e implan-
tannt las Ley1· s desamorti zadoras. 
Luego se fundió dicha Cofradía con la 
de AnimHs , tHmbié n Hntiqubima, y las 
cuales cons tituye n e l sostén principal de: 
culto de nuestra Pl:l rroquia . 
La 1\!.ociación de las MaríHs y los 
Adoradores, a priucipios de 1916, acor-
daron r t>st11urar e l S11grario de esta Pa-
rroquia, e nca rglindolo al reputado arti s- ' 
ta de Má laga, Sr. Nadal es Pl ádena~. que 
lo hizo a sa l is facción de todos, e ins ta-
lado e n e l Hitar y adeceutado con e l 
r:uevo zóca lo y r e fo rma del s uelo, fu é 
t ras ladAda S u Divina Majestad e l Do-
mingo 18 de junio de di cho año, proce-
s iu.ta lmente , a la mod esta casita recién-
labrada, quedando la lista de dona ntes 
deba jo de la urna, ent re dos planchas de 
plomo, así como e l deta lle de lo gastado . 
C on el donativo de 50 000 pesetas, 
para fines piadosos , hecho por O a Ana 
Cast illo Márquez, e n Julio de 1924, entre 
o tros, con el de Hdquirir una estátua 
del Cor:,¡zóu de Jesús, labráudole capi-
lla y crip ti:l para el enterramiento de 
sus déudos, conclu idas l <~s obras, entre 
los objP.tos del a lta r se adquirió «am 
S agrario con fronta l de b1 once , con baño 
de oro, e n 1.500 peseta8», a l que fu é 
traslac.ado ::::.11 Di villf: Mfl jestad el Do-
mingo 17 de Octubre de 1926, a l beude· 
ci r la lmág~n y la Capi lla uuestro Exce-
lentís imo y Rvmo. Prelado O. Manuel 
Gouzález García, que vi uo en Santa Vi-
s ita a asochm;e y darle el mayor es plen-
dor a dichél f iesta. 
ALTAR DE s-A'N JOS"E 
D. jo sé García Gordillo , Presbítero, 
det' que ya nos ocupamos en los núm er0s 
241 y 242 de la Hojita, h ijo legit ime• de 
D. Juan García Gordi llo, e l que eucou.t ró 
el T esoro a la subida de l Hacho, y dt. 
D. • Inés Pérez Ruiz de Alcaude te, nació 
el 5 de Dicitmbre de 1694. 
Abrazó la carre ra ecles iástica, qne 
estudió en el Seminario , y para forma rle 
congrua, sus padres, e n e l año 1721, 
ante el escribano Pedro Calderón Osa-
rio, le fundaron Cape iiH nfa, una de las 
más pingües de que info rma la Colee-
tuda . Asimismo, por su testa mento de 
10 de Agost o de 1730, ante j osef Diez 
de Medina, fundaron Vinculación, lla-
ma ndo e n primer términ o a s u hijo Don 
José , que llegó a adquirir una de las 
primeras pos iciones de Atora. · 
F ué j!: f'7. y r.on: i ~" r; o ~e l Santo 0~!­
cio de la Inquis ición de l Reiuo de G ra-
nada ; y dete rminó r evestirse, como en 
efecto se r ev is ti ó, de mayor honor y 
grandeza, acreditando Nobleza, y en pró 
de s u pre tensión prese ntó e n e l Tribu-
ua l a l Cuerpo Beneficia), según cons ta 
e n expediente instruido al efecto e l afio 
1726 por la Escribanía de J uHn Garcia 
Montesinos. 
Costeó a sus expe nsas el Altar de 
Sa n José co n s u Retablo y ve rj a de 
cierre, que es el segu ndo de la nave 
izquierda de la Ig les ia, ocupa ndo la lmá-
gen tit ul ar e l s itio pre ferente, te nie ndo 
e n las r e pisas de los lados del Retablo, 
dos imágenes más pequeñAs de S. Joaquín 
y Santa A na, y e n la parte más a lta , otra 
de la Inmacul Ada Concepción. 
Ya en sus postrimerías , e n 1776, acu-
dió a la Autoridad Superior Eclesiástica 
de la D iócesis , 111anifestando g 1.1e a___im_:__
1 pul so de s u fe rvorosa de voción al Pa· 
tri a rcA San J usé, le habí11 cou~tru ído un 
Altar e n la Par roquia con s n re ja de 
hie r ro y nu RetHblo vestido de talla, 
dorado cou e l mHyor primor, e n honrA 
al culto de di cho S<1 nto. y solicitabA li-
ce ncia para hacer nna BóvedH en lH mis-
ma PflrroquiH , po r de!Hnte de dicha Ca-
pi lla, para ser sepultado e n e ll a, <H'Í corno 
los he rederos y s uc .-sores de l Vínculo 
ins tituido por su padre D. J ua11 G ·ncfa 
Gordillo y otro por e l fnuclado; y cons -
tando la certeza de su relato por los se· 
g uros informes adq uiridos, e l S r. Dr. Don 
Manue l González P imentel, Deán de la 
Santa lg lesiél C11 tedra l y Gobernador por 
e l l ltmo. S r. D. José Malina Lario, Obis-
po de Má laga, con fecha 2 de Abri l de l 
precitado a ño , le concedió la licencia 
solici tada, dándole el uso y privilegio 
de sepultura e n d icha Bóveda, para sí 
y los he rederos y sucesores e n los refe-
ridos Vínculos, pero s in poderlo vender , 
t raspasa r, do nélr ni cambiar, 11i adquirir 
por este título de recho de asiento en 
dicha Capilla y Bóveda, fue ra del día 
de Difuntos y cuando se ofrendara la 
sepultura e n cada año, y si dejaban dos 
s in hace rlo, perdían el de recho de ente· 
rrarse en e ll a , ni poner escudo de ar· 
mas en s itio a lguno de dichH C"pilla, y, 
por tíltimo, mandaba que la Bóveda debía 
estar ig ual que e l pavimento de la Igle-
sia, sin excedt!r cosa alguna su cerra-
mie nto cou la losa sepulcra l, ui poner 
e n ésta o tra inscripción que la de la 
per tene ncia del uso privativo de la fa-
mi li a, todo e llo, confo rme a las cuali-
dades y condicioues prevenidHs e n las 
Cons tituciones S inodales de e ste Obis-
pado. Es tá refrendada por el Licdo. Oou 
J ua u Vázquez de Pntda y EspañH, Cauó-
uigo Secretario, y Registrada al fó lio 17 
del Libro__Q_,_ _ 
A LTAR DE NTRA . SRA . DEL CARMEN 
Es e l te rcero de la nave izquierda . An-
tiguame ute solo hHbia e u este altar e l her-
mogo cuadro de Animas que hoy tene mos 
e n e l Presbiterio. 
En el centro es tá la imagen de N uestra 
Sefío ra y e u 111 pHrte superior la del Prín-
cipe de las milicias celestia les, el g lorioso 
Arcángel Sau M iguel, que ti e ne a sus piés 
sujeto cou una cadeua al A ngel rebelde. 
No he podido adquirir datos exactos 
por donde ve nir e n conocimiento e n qué 
ti e mpo se hi zo, ni qué pe rsouas le costea-
ron, ni quiéu hizo las preciosas imágenes 
qu e ve ue rHmos; pero de las ."v\emor ias de-
jadas para su culto, parece deducirse que 
su existencia da ta de la segunda mitad del 
sig lo XVIII, y probablemeute las imágenes 
serían obra de l ta llista D. F ra ncisco Mar-
t ínez P rimo, que por aqué lla hizo otras 
~a es ta Igl esia. 
CUADROS DE LA IGLESIA 
En la Capi ll a Mayor hay un o que r e -
presenta el Oesceudimiento de la Cruz 
y otr o e l Purga torio; y eu las naves 
latera les los de la Concepción de Nues-
tra Señora, Cr ucifixión y San lldefonso, 
cua ndo la S a utísima Virgen se le apare-
ció y puso la Casulla sobre los hornbro8 , 
todos de autores desconocidos. Una co-
lección de cua dros para el santo ejer· 
cicio de l Vía Crucis , que se practica en 
los días de C ua resma, y otro de la Virgen 
del Perpétuo Socorro , cou su cornuco-
pia, recu erdo que nos dejó O. Antonio 
Escri ba no Codina , dignísirno j ue2. de pri · 
mera Instancia e Instrucción que fué de 
este Par ti do, en el pe riodo comprendido 
del 17 de F ebrero de 1910 a l 2 de Agosto 
de 1914, qne en 29 de Abr il úl timo acaba 
de ser nombrado Preside nte de la Audie n-
cia Provincial de Córdoba. 
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